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THE INLUENCE OF THE DOMAIN SHAPE FOR DIRICHLET PROBLEM ON 
THE ACCURACY OF NUMERICAL SOLUTION 
Нехай 2D ⊂ R   ̶  зв’язна область iз замкненою границею 2Γ  та розрізом 1Γ  із 
крайніми точками 1x−  та 1x . Необхідно знайти таку функцію :u D →R , що 
задовольняє рівняння Лапласа (1) і граничні умови Діріхле (2): 
= 0u∆ в D  та  iu f=  на , 1, 2i iΓ = , (1)–(2) 
де if  - задані достатньо гладкі неперервні функції. Подання розв’язку має вигляд: 
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Φ =∑∫ , ,jx∈Γ  1,2.j =  (3) 
Розглянемо задачу (1)–(2) із ( ) ( )*,if x x y= Φ  на , 1, 2i iΓ = . Очевидно, точним 
розв’язком цієї задачі є функція *= ( , ), ,exu x y x DΦ ∈ де 
*y  представляє собою точку 
(10,10) , що знаходиться поза областю. 
Для чисельного експерименту розглянемо області , 1, 2iD i = , з однаково 
визначеною внутрішньою границею ( )1
iΓ та різними зовнішніми ( )2
iΓ . Виконаємо 
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де ( ) ( )( )0,1510 101 12 2( ) = cos sinr t t t+ . 
Тоді для порядку М розмірності СЛАР, отриманої після дискретизації системи 
інтегральних рівнянь (3), отримаємо такі відносні похибки для чисельних розв’язків 




















64 8.051254e-16 4.717411e-12 
Отже, при однаковій внутрішній границі та різних зовнішніх похибка розв’язку 
для двох задач відрізняється, для більш складних областей точність обчислень спадає. 
Розв’язок при цьому збігається до точного експоненційно. 
